



FWr4: semestre.. _ . I'N •
Se:publica lo. Juey..
de la Sagrada EUI', l'iSli:¡, 110 pode-
mos mellas de fijH'rlOs e~prcial­
mentc Clt la rr8St' fJlH' rorma p3rle
de la platica y oracil-'Il dulcísima
con que ,Jesús, a la VI'Z que hilbla·
b3 COI: su Eler'llo Padre,dt~claró á
sus discípul{)~, ~ el! ellos al ~éllero
humallo, los mas r¡'c,intlitos mis-
terio:;;. «O:; dpjo la paz, [lPrO no la
paz que d:'! el fll1lndo, sino mi paz
\'udatlcra», dijo el Uivinn )Iacs-
Ira a los APOSlol('s, f10rclllC 1'11 lal
oración, *1Ul ('OIlSliltl)'e fJuizfls la
m~s f:ublime paJ;'ina del Evan~elio
de San Juan, no podía (altar ('1 re~
cuerdo de uno de los tilUlos más
I'I.CelSlls ~' propios tle nurslro Re-
delllor.
l·lc~lt.; divino Pacificador tic la
humallidadl ¡Cuán dulce rflcucr-
d', ('11 medio de 1:1 Illcha gi~anles­
ca qUf'clial eslabón rurmid3blc Ulle
las ~ucl'ras qlle hlll!'itlu en lo pa-
sado pi uote dr. lo~JlOll1bres con
las que ('11 lo SllCtSIHI el genero
hllmallO lllnquille para su propia
ruina!
; Porque en {'({'cto, 1:1 obra paci-
ficadora tle JpsllcrislO 110 es f:lino
un a!tpl'cto par('ial de su obra re.
denlora, ñ por mejor' decir es Ela
obra rl'delltora Iluminada con esa
luz peculiarisima que derr:lma en·
cardos sin Cllt'lllo sobre la palabra
pa~, h;lsla t'l punlO tle 'J3cerla una
de las mas dulces que pronuncian
rlucslros labios. Así nos lo enseria
la Elerrl:l \'l'rdlld ,11 tlf'cir por 53n
Pablo :'1 los fieles cre)cllles:
«ahora f'ÍlI:lréis cerca de Crislo l
porque 1\1 f'::i nueslra paz.» Pero
¡ah! En ('1 pl:ln de Criqo Reden-
lar y Pacificallor de la humani-
dud debf'll actuar la!; (uerzas divi-
llas y humanas, olJr<Jr Cristo y ca-
opf'rar el hom!Jr(', )' si Dios, como
lal. PS dUl'ño :llJsllloto de nuestras
racllltad('s. como Redentor y Paci··
fil:adur rpspel:l esa llueslra excel-
sa dignidad, ef:l:l virtud de la (u(-r-
za r.,pirilllal q.le nos hace ser due-
¡'tos ¡JI' lluestras 3ccion~s, la liber-
tad. ¡Librrtad! (uerza )' prcrro-
g.lli\·a lIIuy respelable si, pero que
JESDGBISTO PDGlFWADOB
Al cunmemurar hll~' la norhe
IllJ los ~ralldp" ,"i,>ll'rio~, ('U3IHlo
el :-,al\',I,lor 1I0~ dir', la prnr!.Ja tlel
m;i~ filiO amor CO/l 1<1 i/l~li:llcil'lll
podemos tener la vida sobrenatural. Y
la fe, con las obras, que son la opera-
ción de aquella potencia, que son la
manifestación de la vida religiosa del
ser,
A todos ha dado Dios, corno el Se-
ñor á los siervos de la ParAbola, talen-
tos, condiciones, capacidad, riquezas,
gracia, para que empleándolas bien y
multiplicándolas con sus obras, se sal-
ven: que no haya nadie que como al-
gunos de los siervos de aquel Señor la8
entierren, porque podrán enmohecerse
y cuando Dios les llame A dar cuenta
de ellas, nada podrán decir que han he·
cho por sf, y se exponen á oir las pa-
labras, tema del discurso de Su Seño-
ria en esta noche. Sed qt:.Ül tepidus es,
et nec frigidus, nec calidus incipiam te
evomere ex ore meo.. <A1as por que
eres tibio, que ni eres fria, ni caliente,
te apartaré de mi, te privaré de mi




y ahora para terminar y por
cuenta propia, dos palabras.
Por que mi inteligencia se lo
presentó como objeto bueno, be-
lio, verdadero, mi voluntad se
movió á escri bi r estos renglones,
haciendo cada dla nada más
que una mala reseña periodls-
tica, de las lecciones asombro-
sas de nuestro Prelado.
LA U~IÓ¡"¡ acogió benévola-
mente mis cuartillas y dió unos
extraordfnarios que han sido re~
cibidos, al pareeer, por el pú-
blico con satisfacción, merecien-
do periódico y periodista, frases
de elogio, incluso del mismo
Sr. Obispo, que como inmere-
cidas agradecemos más.
Sirvan estos renglones para
ex presa r nuestro reconoci (TI ¡en-
to á todos.
DEL OlA 30 DE MARZO DE 'gl5
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Y ÚLTIMA DE LA SERIE
y en esto están conformes todos Jos
autores, que es movimiento.
Aun en el lenguaje vulgar decimos
que los seres viven o están muertos,
segLin que veamos o no, en ellos movi-
miento, as( por analogia llamamos
vivas o muertas a las cosas materiales
(las aguas por ejemplo) según que cam-
bien de sitio (rfos, mares, cascadas) O
permanezcan constantemente en el mis·
mo (estanques, lagunas). Pero este mo-
vimiento, no es aquel que procede de
causas externas, como el crecimiento
de los minerales por superposicion de
capas (lo que en lenguaje cientifico se
llama por justa positión) sino el que
proviene de fuerza interna, propia y
esencial al ser que se mueve (o lo que
en el mismo lenguaje se llama por intus
susceptión.
Desde el infusorio más insignificante,
al ser mAs perfecto, de los vivientes,
todos deben su movimiento a si mismos,
como causa inmediata; de modo que ha
podido decirse que el ser de los vivien-
tes es su vida y la VIda es su ser. Pero
por ello se ve que el movimiento es
efecto, que el principio vital causa y
origen de aquel, es el que determinán-
dose a obrar, produce el movimiento;
luego cuando este principio vital no
opera, permanece in potentia pero no
in actu decimos que el ser que lo po-
see en estas condiciones, ha muerto.
Sentado así tan lógico y claramente
todo esto, Su Señoria, hacia aplicación
de ello, a la indiferencia religiosa.
El indiferente, decía tiene. como to-
do hombre un entendimiento esencial-
mente constituido para conocer y una
voluntad naturalmente dispuesta p~
amar, aquello que el entendimiento e
señale como bueno,_como uno, co
verdadero, como bello Pero si su el"t-
tendimiento permanece inactivo, si el
principio vital de su espiritu no obra,
su vOluntad no apetecerA, y bien podre-
mos decir en este concepto, que el in· ..
diferente está muerto. Y como el princi-
pio vital del ser religioso tiene que ser
la fe, que se refiere al entendimiento,
el indiferente lo es, por que tiene muer-
ta su fé, y por eso no opera, no realiza
actos religiosos. No obra por que 110
cree, si tuviera arraigada su fe, como
al movimiento intelectivo, sigue la ope·
ración de la voluntad, a aquella segui-
rian las obras.
No cabe en esto términos medios.
Así Cristo, decía enérgicamente, t:Qui
non est mecum contra me est•. Por eso
decía el orador en párrafo de arrebata·
dora elocuencia, tenemos que estar uni-
dos á Cristo por la fé, puesto que Cris-
to es nuestro principio vital y sin El no
•
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~onferen\ia8
La conferencia de ayer, última de
las dedicadas a los hombres, pronun-
ciada en la Catedral ante el mismo nu-
meroslsimo pú5lico de los otros días,
luvo un carácter menos especulativo, •
siquiera no descendiera un momento
del terreno filosófico en el cual se han
desenvuelto los temas elegidos por Su
Seiloria Ilustrísima. Mejor diremos: sin
salir del terreno de las ideas met3f[sicas,
permitió al orador, un lenguaje más fá-
cil, mas inteligible a las personas poco
O nada acostumbradas a estos estudios
de filosofía.
y es que el tema, como principio di·
ciendo el~rador, tambien pE"rtenecía a
un orden más practico, que el de los te-
mas anteriormente considerados.
Así como la naturaleza fisica del
hombre, decia el Sr_ Obispo, parece es-
tar en estos modernos tiempos minada
de una anemia que la corroe y la mata,
así en el orden religioso existe otra
anemia moral, que impide al que la Pll-
dece pensar y obrar como verdadero
creyente.
Esta inercia del espíritu, este déja-
me estar, que parece apoderado del
hombrees el origen del indiferentismo,
es el que convierte al hombre en un ser
indiferente.
Porque eso es en filosofía, correspon-
diendo su concepto al vulgar de la pa-
labra, la indiferencia, t:estado del espl-
ritu, por el cual este no opera no rea-
liza, no hace, no obra). Mi potencia,
mi yo, eso que tengo en mi iñtef'ior,
capaz de determinarse a obrar, no se
inclina a un lado ni a otro, no obra en
este ni en el otro sentido. permanece
como en inacción, indiferente.
y si aplicamos esta definición y con-
cepto a la indiferencia religiosa podre-
mos decir que es, el estado del espíritu
que no realiza actos de virtud, que no se
determina a obrar en un sentido o en
otro.
Su ser, tiene virtud para obrar, pues-
to que por su naturaleza espiritual, el
pensamiento y la voluntad tienden al
ejercicio,~ pera-su espíritu está en po·
tencia. Y como el estado de potencia
sin el operar,es la muerte y como la in-
diferencia es el estado de simple po-
tencia, de aquí que se pueda afirmar,
que la indiferencia es la muerte del ser
que la padece.
Por que ¿qué es la vida? preguntaba
el Sr. Obispo... y después de exponer
que no ha habido filósofo, ni biólogo,
ni naturalista, que hayan podido dar
definición de lo que es la vida, en su
esencia, añadía, solo sabemos de ella,
Indiferencia religiosa.
maoando de 8U8 divio8.8 Hagas el agua
de la gracia y de la recoociliación,la ao
tigua alianza cesa de existir: la huma·
Didad est'·salvad&.
Desde el tronO de"marlirio del árbol
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y el pequef'lOelo, separado del oner·
• •
Volvieron a sonar los olarines, pI
saron por la pradera turbiones de rue·
da8 y oaballo!>; hombres oubiertos de
hierro asomaban 80S oaras rojizas y 801
barbas bermejas por I80S hendiduras de
sus atavios, infacteli oon poloceul
verdes y oubiert08 de barro, oruzarO»
la llanura I\ecándola de sonIdos tautae·
tioos; el combate babia terminado. té·
trico y avasallador, babían veucid~
uoos ... Maft.ana tal vez venzan 108 veD·
cidos de boy: as el et.erno vaivén de 11
humanidad bomioida,
Es la vida...
A 1,14ulidd do. 1111G1 0]01, COJl liol'"l" drairad6D
Zaragoza y marzo
11 ••
Tonalidades de vistq8b colorido, cu-
bren la extensa vega, Boreada de S80'
deros y regatos, que ¡¡arpeutell.o ellcon-
dido¡;, buscando las húmedas hondao ..·
dasj a lo lejo9 alt09 y i81\'0808 bosques,
y allá arriba pinos y dientes plomizos
recortRndo:el,.foodo diáflloDO del: hori
zonte,
El arroyo corre mllD!lO y t.ranquilo
por el flondo césped; grandes fajas de
hrbole~ llenan el paisaje; de las veoi-
nas montaflas, llega. el céfiro 811av6 .....
Bordean 8. la fuente cri8t.l'lina, oomo
vistosa oenefa, legión de fiores sil ves·
tres. Eotre sierras y boeques, alegres
altozanos¡ caseríos medio ooultos y pe-
~ueft.all cortiladas y lia¡itando el OOD'
junto pínt.oresco, 'las oima8 de alta8
8ierras que se alzan oual gigalltes de
granito ..• "
Entre celajes de púrpura traspon(l\
el sol por el horiz'lote. Fulguraba el
celaje ig:ual que blancas vedijas, gro.·
m08 de oro, lagos oon islote8 de náoar_
y creilpones de esoarlata En lo maR
alto del oielo tJ'uues veladuras rotas!
el éter pnrhimo se ~sparcía ea los ve.-
lle8 fant.ásticos; desde los oerros se 6S'
oucha olaro el ¡¡i1bido del pastor y el
sonar de la8 esquilas del ganado. Loa
contorn08 y relieves de los altos cerros
se pierden pooo a pon,) oambiando de
oolor, el astro lIell.or ha desapareoldo, y
hn sólo queda una In, mortecina que
se extingue lentamente en el orep,hou-
lo.
Del arroyo qne se deslizaba Bilenoio·
so, casi no se oye el romor Nada toro
ba la seft.orial calma de est.08 lagarea.
Mundo son que vida proporoionAD y
nadie lo dijera, El silenoio reina: lA
noche llega, envueltA en su manto mis-
terios/), y produce el bienestar del es-
pinta el éxtasis contemplativo de lo
que maravilla .. , ¡Reina la PAZ! ¡Velillo
ideal que lleva at humano ansias del
mhjy ~ejor! El mBs y mejor que harí.
felices a los pueblos dentro de la Iimi-
taoión de la prudenoia,
•
" "Rasgó el aire el sonido estridente de
uo c1Aríu, túoando el palio de ataque,
el caft.ón tronó con iniernal estruendo,
los combalienlel!~.se7acometieroD 000
furias de chacales, I&. sangre generosa
de patriotas bieo nacidos oorrió ato·
rrentes, el alma se_estremeció de el·
pauto.,.
¡No Uores, hijo míol Si muero-bal-
buceaba un ofioia.t-no quedas 8010j
hay en lodos los pneblos una mujer
buena y santa que' se llama Caridad,
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Sobre el Gólgota escarpado, Jesúa
en la cruz, freo te a Jerusalem, en
abrazo sopreroo rodea al mundo y re·
dime a los hombres. En aquel iDstante
una Vl!Z más se juntaron al pie del San-
to Madero amor Y crueldad. La oruel·
dad de 108 hombres que hablan empe·
drado coo !pesadas losas de cdmeoea la
vía Dolorosa, freote a Jesús, amor in-
:oenBO, Clue perdooa en mediO dl~ tortu-
ras a SUB verdugos y ruega por ellos a
su Padre.
A medio dia del Viernes l las tinieblas
cubrieron el cielo e bicieron noohe dol
día; la titlrra extremecida de espanto
tiembla y conmuévense sos entraft.8s;los
sepulcros s~ abren y ofrecen la resurrec-
ción a los)ustoSj el velo del templo que
basta entonces bebia separado al pueblo
dell!8otuario fe rapga; y al morir Jesús
rar\o ni la ciencia, ni las rilltlc:Hu,
ni el ('\CreilO, que cuanto más pU.-
jame mis morllrero se v.t1ch·~. E.,-
lO es lo que er.selh la 11I:llort3 tle
lOdos los siglos .. esto sobre lOdo
demuestra la lOás honrosa de las
lucbas humanas, la guerra 3rlual
cuya respollsabilidad IO~OS. r~hu.
san, porque según el saino obiSpo
de \'ich, «:¡UIl'lUC se hable de cul-
lUras rrernünica " l:Hina ell.ronllo
;, . . .
lIe la lucha es eCOIIOllllCO, es con·
el! pisccncia de cibis et ven,cl·ei..s:ro-
ma de lOdas las guerras lllce ~anlo
Tomas, y por eso es el g!,a,tl, csc:I,n·
dalo, 1<1 arl cnla de la Cl\"ltz~Cl~n
v lriunro del opre~or malPrlal\$-
¡no, que nadie COllH~ IIIS a~lOres
inspirado~ Yla Iglesia j'nscnan a
3~omillar,»
Por UlUlO, cuando la hU!lla·
nidal! se ;jll'ita eonlO-ahora en me-
o ' I .dio de las lOa,'ores convU SIOIlC:i
qlle han preseliciado los;· si~lo:i, si
quit're que de llueva ~en:1í~~a. 1'11
su seno la paz, que es,la feliCidad
de Ips l)lIe~losl no liene otro me·
dio sillo pul'ificar su amor, volv.cl'
sus ojos a la ley 'lue 11'\ despreCia-
do, la cual le enseila."a CÓIllO el ~n­
crificio pOI' cxcelellcHI, el sael"ft'
cio de Cri:ito en la CI'UZ y en J el
Alul1', pOI' el cual el Hedenlol' nos
I'rconcilió con su Padl'e, e:'i el cen,
tro sob,'e que deben gravitar los
indi\'idllos Y los pueblos para que
estén cimel1tados eff paz verdade-
ra, pups que 1I~ pU,e~e I~arse s~n·
cero amor a la JUSticia Slll nlorufi-
caei:ill y sacril1f'iO,
ESlo es ro que en las pl'esenll's
circunslancia:-, pero muy en eipe·
cial cn estos dlas debemos impe-
lrar de aquel en cuya mano estfln
los corazones de vasallos y de prin-
cipes, cumpliendo el debel' sacra·
tísimo que nos recuerda nuestro
Ssmo. p. el Papa Benedicto XV
al lerminar :-.u Encíclica, Da pa
ccm, Domine, in diebus noslriS,
Setlor, danos, no la 1\3Z fugaz del
mundo, sillo lU sólida y verdadera
paz.
LA UNlON
limamenlC unidos COII los, vincu,los
de amOI' y raridad que "Iven \Tlda
di'¡inizada en CrislO. Ipse es pax
no.>lrlL
Tal es. la obra pacificadora de
Jesucristo; tllja de\ amor 1\ la ley,
fl'UlU de la justicia, y conw cse
amor Yjusticia, ar~lIye SanlO :0-
mas, no pueden ser perfeNO::l en
estc mundo, de ahí que la paz qne
"OZamos cn la tierra no pueda ser
~i1mpoco sino irnprrfecla, pues no
lIe"a a Ilnificar todas nu,':¡tras an-
o 1"sias y aspirilciones con a poses~~n
del último fin, no porque la, 3CCIon
ejempl:1r ~' operativa de CflslO fal-
le Osea defecluosa, sino por la de-
I1cicllcia del hombre. Abundantes
eorren los raudalei de gracias di-
vinas, que bl'Índan con el amor Y
la justicia, pero no pu.ed~1I con-
vertir estc valle de Iagrunas cn
verrrel de sonrisas y alerrrías, por-o o.
que no ahogan la lucha de apclI-
los y pasionc8, que chúcando unas
con otras lUdJan primero el repo-
so del hombre Ydespués el de la
sf)ei,~dad, ¡\flíillldose nil' luego al
cx¡eriol' el ruido del Romh3tc, quc
ori"in3 las discurdia:'i Y lae; gllC.,..
rra~. ¿Uf/de bella et litas i1~ vobi~.r
¿Nonne hinc? ex concltptSCel1/11s
ves¡,-is. (Jae. IV. l.)
Mas hay lJl1a.terrllJle cOllseco,en~
cia de la doClrtlla expuesla, Sien·
do la ley de Dios como la madre
que lIe\'3 en SIl seno lodas la~ otras
leyf':s, sirviélldole. de norm~ .y
ejem¡llar, y no pudlelltlo subSISll~
la p~z sin cl amor á. '.3. ler. ¿que
Il3Z pC'ldr1\ gozar ljl CI\'!hZaClOn que
tiene sus complacenCIas e1l COI1-
cu!c.ar las leyes divino-poSili\'3S
en malear las divino-naturales,
en sonreir!le rSC¡"llllca )" burlona·
mente ante la ley elerna de Dios,
que es la mas di\'ina ¡je las leyes
y de la cual reciben su fuerza to~
das la:; olra'i? ¿Paz t"n lal ambien-
le? Impn<ible. Los Estados mode~­
nos se proclaman ateOS, Y se erl-
~en en Irgisla.dor.es en ~I, orde'~
humano, ecleslilsllco )' diVino. "
¿qué consi~lIell? Ceg.arse por su
propia concupbcencla;. ~om~n_tar
en su seno las ma)ores IIlJusllCI3S,
huscando paliativos 8 crímenes y
delitos que por la cOrl'upción dI'
ideas y falseamiento dc Ilorllla~
tlel dCl'l'ciJo y el deber. se cobren
CtJl\ nllllllO de moralidad; arl'aigal'
mús v más f'SC 51 bol funesto, que
nutrIéndose de la corrupción de
individuos degradados, soeicd.a~~s
indif¡orclIles o ale:IS, y ambl('wll
de 1<.SL3dos quc se proclaman dio-
ses, cxlil'lIdc sus ramas por toda
la licrrA, !lO Cl'1Il0 cl del E\'an~c­
lio pafa que 1'11 él posen la:'i aves
del cil'lo, fi~lIra de liples que hall
de acudir a la 1¡.:;If'sia romo a ma-
ure salvadora, sino para llevar :l
lodas 18s re¡.:;ioncs donde proYf'cle
Sil 1Il0rtífera sombra la desolación
y la guerra.
y enlnnccS Dios permite p'Ha
(~astí¡;(J de ta! orj!;ullo y Iihcrtina-
jr, que el viciu de la discordia se
sobrf'ponga a la nalUraleza social
tlrl homhre, sin que puedan cu-
(1) 11. l:" q.!9 a 3
110 pUNJe vindicar para,sí ~:'ie cul-
lO idnLúl'ico que como a lhosa le
lribulan 135 SOciCllades modernas
3i 110 que ha de somelCrse, como
en"eila Santo Tomas, (1) para que
110 dl' ....enere en libel,tinaje, a un~
cOlllli~iún indi~pcnsable, la del
amor,
)las ¿qn(' amor?
¿,\\'a~o r\ que 1'1 mUlldo ?fre~e
a sOl'irila1ll's df'~t:ncradas baJO e~­
pll'udillo manto, orlado al exterior
con !tI hrrmo"a p~lalJra «(ama;).
propia sólo l~r f'xcel~as f'Xp~n~lll­
lIes del hf'l'OISlIlO y l1espren~lml~n.
to, prro ocultando en "el mterlOr
las ab\CcciollCS más escandalosas
del l'goismo, de pusilanimidad Y
bcsti Iles illslinlOs?
No; el amor es unO de los ei<'-
!llrntOS de la paz, pero es el amor
cl'istalizado cn tilla idea, y esa
idea I'S la ley. El ~lm()r sin leyes
anol'm:ll, t'S la ruinil dt'l "Ima, f'S
la ruin:! del individuo Y de la so-
ciedad,
¡\mol' dcsposado con. la lex ~~
amor illll'g'I':d y armónICO, 5t dl-
ligilis me, malldala mea servale
(.I<¡¡¡". XIV. 1;;). De ahl ~"" Je-
sucristo nOS ofreciera na la paz
del mundo, sino su pa~ verdade-
ra. porqlle cuando la ley que se
une al amor pal':) r:ngendrar la
paz. es la de Cl'i,10, entonces
Ílnicamrnlc, fecundizado el amor
cl'i,lianll por esa ley Slll igual se
t!t'sbnrda en lorrenlf'S dI" paz, que
fnrm311 las cr\estialf's dulzlll'as
c:llltadas ~or l'l Salmista: Inebria
balllo"ab uberlafedomus luae; el
ton-elite vo/uptati<> luae potabis
eos (ps. XXX \'. 9)-
.\si se deduce uel eoneepto Au-
:;!;l1~l¡lliallu de la llaz, tl"anqu~l1itas
o,-dillis, o romo dice en la Cwda,d
de 'Dios (X IX. c. 13) co"cord.a
o,-dinala \' tlt' la clásica dehlll-, .
ció n til' la ley que 1105 le~o Sanlo
Toma;;.: (IOrílinalio r3lioni~ ad ho-
Ilum conllr,une, ,.» porllue Con-
cordlJ, \'ale latlto como unillll de
corazOllPS por a1Hlr, r no puede
darsl' le,' sin ordenación de la ra-
zóu, ósea mantlamienlo ordenal¡,
\'0 de razúrl,
Mas como es imposible la sumi-
¡;iúll ¡,"'la ley sin rendir cuita a la
ju"licia, de aqui qne la paz sea fru-
lo lall1hif'lI de eS\:1 virlUd, COIllO
ensl'ila SalllO Tomas, y 'lile los
ellrl1li~os dc la ley y dl'l amor,
hagan g:lll'rra a la juslicia, qUf' 110
p"l'de ~1'p::lri\I'::lf' JI' la paz:Justilia
el pax osculatae SltnL (P s,
XXXIV. 11.)
EsLO explica porqll~ JesueriilO,
no conlenlO con pre~lllHlr la nece-
sidall v excelencias dcl amor, fOl'·
muió ia cOllcDpcióll mils gralldiosa
que de t'l se puede ima~ina",
hilriclldo 'lllr lodos los hOlllbres
fucsen CCI\lO lIu3 sola persona. cu·
ya alma y e~¡)Iritu vilal fuere el
espirilu de Cristo, espírilU dl~
amor y di' pa1.,por ser Jesús la ca
lJeza drl linaje humano rl'llirnido,
como Adan lo es lIel preva. icador,
\' lOdos los hombres mif'lllbros in
,
PasteleríaConfiteria y
PAR,\ EL OlA O~; PASCUA
Usando de las vaoaoionel de Semaoa
Sant.a y Pascua. Be ba trasladado lL
Zaragoza, nueltro oompaftero de re-
dacoióo, D. Joaquin Palacio, direotor
de la Ellouela naoional de uiftos.
Tlp. VIUda R. Abad. Mayor. 16 Jaca
LA IMPERIAL
Eo el traovia de anocbe regrell8ron
de &u "iaje de novios el joven oapitan
de infaoteria Doo Enrique 8ayo y sn
distinguida seftora Dolores Diaz.
Bien vellldol.
Gran surtido en tartas desde
1 '50 pesetas en adelante. Yemas,
dulces finos, tocinillós de Cielo,
llanes y monjitas de Santiago.
FIAMBRES
Pavo trufado, cabeza de jaba-
If y lenguas a la Escarlata.
Don Genaro Lopez Pllilál capitan
de Infanteda, antiguo amigo nustro,
ha sido destinado al Regimieo!.o de
Galicia, de guarnioión en J aoa.
D. Jerónimo Ipiéo8 del comeroio que
toé de esta oindad, y unido por vinou-
lo de parentellco a estimables familiae
cooveoina.1 nuestras. O E.P.
Para puar on08 días oon 80S padrea
108 seftores de Lamartin, han llegado
rte Berdún el ilustra'lo farmaoéutioo
Don Flcrenoio Albas y Bn joven espo·..-
Ha fallecido a los 61 aiios de edad
El Sr, Pinié~, nueltro diputado, tam,




Si no se opera nn cambio rápido y
decillivo en el régimen lluvIOSO con
que nos brinrta Marzo en S'IS postrime-
rías, van a resultar desluoidas las pro·
oe9iones de boy y maliana ~oon tanto
c:elo y f'ntnsiasmo preparadas por nue8-
tro Prelado y Hermandad de la Sangre
de Cr¡;¡to, LOll oa lt.os gatedralicioB, co-
mo de costa ro bre serán 80lemniaimoll y
en ellos,la Schola Oantorum del Semi·
nario, reforzada con los ¡valio!loF= ele·
mentas de la oapilla, interpretará en
108 aotos y días que 8e indican las ei·
guientee página¡ de mÚlIica religioi!a.
JUEVES SANTO
MIBA.-(A las 8 y 112 de la maftaoa).
-lutroito, liNos autem!!; (Canto Gre-
goriano); Kyrie y Gloria.a:trell voces y
órga:lo, (C. Orassi); Gradual' ltCbristu8
(actus estn, (Canto Gregoriano); Credo
de la misa, a tres voces sola8. (L. Bot-
tazzo); Ofertorio 11 Dextera Domioi!!,
(Cunto Gregoriano); Sanctus, Benedic-
tus y AgOUB de la Misa, Ctlm jubilo
COMUNION.-O sacrum convivlUm a
cual ro voces, (R. Eslava); Bone Pastor
a custro vO~g, (8 Eslava).
PaoOBsloN. - Himuo Pange Iingua,
(Canto Gregoriano); En el monumento
:10 Sacrum", (L' Perosi),
MAItiNES SOLEMNES. -(a hla 6 de la
tarde).
P.aUfER NOOTURl.·o,-Antifona8, Sal-
mos y Lamentaciones, (Canto Oregoria·
no).
RESPONSORIO 1. -Omnes amici. RES-
PONSORIO H,--J. Velum templi.~RRspON
S0810 IU - Viuea mea, a tres voces
(L. Perosi).
SUGUIWO NOCTURNO.-Aotifooas Sal-
mos y Jer.ciooes, (Uauto Gregoria'Jo).
RSSPONSORIO lv.-Tanqueam ad latro-
Ut"Ol. Ib:SPONSORIO v.-Tenebrae lactae
suut, RESPONS08Iovl.-Anim&.m meam,
a tres voces, (L Perosi).
'rERCaR NOCTURNO -Antifonas y Sal-
mos, (Canto Gregoriano).
RRSPONSOIUO vlI.-Tradiderunt me.
RRSPONS081O VIII. -Jel!lu m tradidl l.,
RKSPONilORIO 1I.,-Caligaverunt1a tres
voces, (L, Perosi).
LAuDEs,-Antíton8.!l y Salmos, (Oan·
to Gregoriano); Cántico IIBenedictus"
a cuatro voces; Antífonaa Cbristus a
tres voces, (N Otano. S Sl; Salmo
"Misere!!, a seis voces, (Goicoechea).
VIERNES SANTO
Au 1.IIUM PaoRSANTIPIC,I,TOIlUM, (8 18S
nueve de la malaua); Tractoll, lt llomi-
De y Eripe), (Canto Gregoriano); PUBio
D. N Ch. sec, Júanem a cuatro voces,
(Anóoimo}; Improperios .,Popu!e mens
y versos!!, (Caoto Gregoriana); Crnx
fideli~ Imno Pallge hUiua, Ve:rila,
(Canto Grogoriano)
MAITINEd.-(A las tres de la tarde).
Procesión del Sulo Entierro.
SABA DO SANTO
OFIClos.-{a laEl llueve de la mllñana)
Tractos, Cautemus, Viuea y Attende.
(Oauto Gregoriano); Letaoías .
~h<lA.-KJries acnatro voces de la
mi~a, (Gour,od)¡ 13loria de la misa <con
orgaDo~ (Haltif'r); Alleluya y verso Co!!.~
fitemini, (Canto Gregoriano); Tracto
"Laudate U.:minr.m tCauto Gregoria-
00,
DOMINGO DE RESURREOOION
A las oneve de la mftaoa; Horas ca-
nó.ieas (Canto Gregoriano); Misa Pon-
tifical a tres voces, (L. Per08i); Secuen-
cia a cuatro voces, lH. Eslava).
El Banco de Aragón nOll comunica que
oomo conseouenoia del nombramiento
del consejo.l8 admini~traciónpara la.
[ncuual de Jaca, ha quedado lIio eftlc-
1.0 la firma de D, Clemente Otin, auto·
rizada BU 25 de DICiembrc último.
La verdadera higiene, según iremol!
vieudo en díalllnoei.livol, el la mejor
salvaguardia que la salud y la belle-
za de la mujer tienen, una vez desApe-
recidos, por fortuna, aquellos metan-
~ic08, que de las nt'grura;, de la edad
media !furgieron, formulando tt'rriblSd
oonoeptos para la preocupación cor-
poral.
La higiene ha de !.aner dos fines:
conservar la salud y la belleza¡ la pri-
mera como patrimonio oomún a todos,
la segunda pomo !.esoro inapreoiable
en la mnj·lr. El p.iemento estétloo que
se da naturalmente 000 la juventud,
ha de proourane que permanezoa cons-
tantemente, o el mayor tiempo pcsi.
ble, en la mujer y ser de esta manera
un hecho la frase de RonslJeau: II Solo la
madurez da a la mujer, como a la fru
ta, su perfecta belleza.
y no !:le orea pretiso grandes conoci-
mientos ni exquiaitO!t CUIdado!:', DI oos-
tosoa saorifioios¡ ni r:dículas ex!.rava-
ganoias para lograr una belleza peren-
De; basta hn llolo la pract.icade peque·
ño:! ejeroiciOl; llaludables y ouidadoll
de ¡¡,seo t'xtremados que consenen la
f[<lxibilida.d 1 fresoura naturalea del
ouerpo, siempre bello por ser de muj~r
pero muoho más si va lI.oompallado de
prácticas higiénicall.
Felizmente vamos las mujeres espa-
ñolu c,)mprendiendo pocoa poco, l.na
vez oasi dellaparecida lal falsa idea qne
de la muejr nOj I:>garon los moros, la
ventsjosa llit.uación de la mnjer una,
fiel cnmplidora de los precepto!! que la
maga hlgltllll:l dicta
D. Antonio Pueyo, atento f1 108 j nte-
resel'!, no soto de Jac!l, Iiilló de su co-
marca, ha cambiado ¡mpre~illDe.. eL
TarJients, con el &eftvr Piniéa aoerca
de asuntos im~ortant\.'s para la alta
lOan tan 11,
Sabemos que en esta entrevist:l han
quedado sentados los primeros jaloneR
pRTiI. UD aoto, que relaoionado con una
obn importantísima, ha de celebrarse
en Jaca en...la primera decena del meR
de Abril Indudablemel>te que en ella
el r Piniés y el Sr AloRlde serán en-
tnRiá~tio8mellt" seoundados en IIUS no-
ble! propÓSitos que dtl lIer un día rea-
lidad colmarían los afanas de prcgreiOo
. -
y rewr~pr '1ue uos alllman.
Oportunamente nos ocupsremos
con más amplitud de este asunto.
.....,
En Ma<irid ha fallecido D, JerÓlliroo
Jlmenez, e&rt'rofJue fu"de e~ta Admi-
ui .. tratJi6u de Correoe y que por flU
honradez ~e eapt.6 grandes simp&tias.
.;lt .- p,
LA UNION===~==~=== ~ _
Gacetillas
Aragón ha celebradu estOI rlías C'on
su premo jtibi lo, dos aoon teoi mie.ltos de
!ligulficaoión malllfiesta para BU pro·
gre¡,:o y dt'senvo'vimi~nto material, La
inauguracióu de 1011 Ulegos del AILO)-
Arl\gón y del Ferrocarril d" Cinco·vi-
llas. El señor miuh.tro de Fomento los
ba abril:antado coo su a~ilitenGia y
eroino':Dtes hombres en la política, en
la~ letrall y el períodi9mo han COrist.i-
tuido cortejo vall09isimo del oon!!ejero
de la corooa en esta apertura del des-
pertar de Aragr'in, de su aarora V6ntu-
ross.
Da Jlt.ca han asistido, entre otros, el
digui~lmo general gobernador. lo!! di-
pntados provibClalei! :Sres. Gavin y La-
casa.
D ••• ."'.... ,, . . _
1?t\l~~lItJ""~ .. " , ..
--- --- -- --- -"EME"["""............~ ~t ~ ~~~
Be aqul dos términol que se como
plementan mútuamente; que para que
exista una eg neoesario no olvidar la
otra; y que para 0:>086rvar la última
el preoilo seguir los consejoe de la
primera. Basta abara le ha visto la be·
lleza como UD don natural en algllna~
mnjeres, inoapaz de zonllervar y Ilcre·
oentar; boy se ha dado Il la higiene nn
pApel benefioioso en estas funciones,
oon lIJe sabios oon..ejos y prao!.ioas
bienheohoras. Con'liene, sin embargo
distinguir y seftalar bien los Hmitell
de la verdadera higiene para no oaer
en industrialismol de charlatanee y
espeoífioos que hau invadido las planas
de 101 rota!.i't'oll y qlle no sirven mh
que para aten!.ar a la verdadera ber·
mosura de la mujer
-Bigiene y belleza
", ,
y lIi en esta feoha solemnf', el Rey
de Reyes escuoba oraoiones piadosas
por los muohos que lle fueron... ¡Secior!
Que de lallierCll. vuelva el ligero vien-
tecillo que perfumado era por los
azaha.rell, y que a.l mover la9 hojas pa-
recía entonar una oancióo de amor;
que se oiga el tranquilo oanto del rui-
lle60r, qua escondido en el bosque di·
rigía tiernas querellas a su amada, y
que pron!.o de todoll los~rosales, de to-
du lal ramaR floridu, salgan trinos y
arpergio& que expresen el mismo pen-
samiento: Amor.
Solo la Omnipotencia 9uya, puede
llevar a loe coruones ausias de Cario
dad, y cernr la Bletoria de 1011 pue-
blos, esorita con sangre patriota, dic·
tanda con caráctere9 reden!.ores que
nunca mueran: Amor y Paz.
A. Campoy
po de 8U padre por el paso cie la caba-
llería, errante por el liaDo cubierto de
cadáveres y da duelo, 60 su mucho 110
ur, Sal' BUS lagrimas las que oayendo
en la sangre que inunda ellluelo, foro
man el brebaje dulce y amargo Q la
vez, que beben los hombrs;¡ en perio-
dos de luoha!; y marcha el nilla rubio
por aquella llanura de vid&"! rutas. tro-
pezando, gimiendú, amenazando con
108 punos a las tinieb1ll9 invisible".
como si en 8US negrLlras 88 elberiara
el genio del mal, antor del infortuniu
y testigo de la dellgncia
Ent.re despojos gaerreros, y tinta. t"D
sangre, apareoe ODa bandera patria
y el nill.o recobrando su valor y BU
brio camina envuelto en ella,y cada vez
queel vient.o moviendo 108 plieguss le
agitll el rostro, la e!ltreoha oontra su
pecho y oomo uu himno de poesía oon-
fundido oon el eco de la voz lejana de
nn Baldado que entonaba nna viaja
oanción provenZlloI, b&lbucea en!.reoor-
do: IIMadre1 madre!!
iLa guerra! La dest.rucoión y la
.nerte 8e preBen!.an e.!lonetas, deSDO
das; no nay beroiamo bumano, .!Ji po-
tenoialidad de máquinas ... Todo Inspi-
ra el sentimiento Iírioo con la grande
za del 81crifi..-.io y de la desventura,
pero el pensamiento busoando la paz
aoogedora de su Ambiente, se resiste a
oreer que lIean solo ruinall y desolaoión
lugares antes tan propici09 a la calma
y al ensuefto, ..
El Angel de la Paz aU$i6 llevar a los
bombres sus duloes coosuelos .. , Testi-
go prellenoia\ de tanta desdicba, elAn-
gel proliguió dolientt' su jornada lie
deaoubrir jamAs logar bendito en que

































ARI\IENDO DE UN PRADO
Ocst1t' esta ft>cha se arrif'IlJa el lIa,
mado ,le SANTO DOIIINGO. Di·
rigirse a Miguel LólteZ Juan. JACA
El dueño de I'slC E~tillJlf'cimien'
lO hace saber ¡:¡I:público que se re·
t:ilJc todt¡s los lila::;, corno siempre,
PXlCllSO sUI,titlo el! pescados fres-
cos, com.) lambién CIlcartl'05 Ilaran
c1asl'::t eS¡H'ciales.
AUllqllL .'5Ia Casa 110 pretl'o1l3
tos p.rscaJos, rUI'!p fin s ullH7ero-
1;a cllentf'la, que vea las ('l3ses y





(SUCURSAL DE JACA) Mayor, 41
==
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo locl1 = D. Manuel Mayner
D. Juan. Lacasa, D. Olegario Ferrer:
O AntoOlo Pue'yo D. Miguel LópezJuan
Este elltablecimiento ofrece las ma
yores facilidades para las operaciooee
siguientes:
Compra y venta de'"alorea
Cueol8¿:: de crédito,'
Préstamos y descJentos.
Negociaciones y cobro de letras.
Cuentas corrientes con il!terés de 2
por 100 anual.
Imposiciones en metálicc.. y custodia
de "alares.
CAJA DE AOQRROS.-A las canlidadel
irDpuesta~ en la raja de Ahorros la abonaD
intereses a rnón de 3 por 100 anual,
llORAS DE GAJA
De 9 á 1 Y dc 3,¡ 5. Los domin-
gos dc 10 ;, 1.
No se abre los dias reslivos,
Se necesita en el Comprcio





es la que ~e fabrica en Jaca, marca cl
~ue\'3mellte l'ogalllos :l ICJJOi
aqut'1los Je uuestros ~uscrilor(>s dp
fuera tlp Jaca qUI! se hallen ... l Jes·
I'uhirrto en:-I pagotl p sus abOI1M A~IA.-lIay u~a que criara en
pr;lcuren callcl,lar CU311tq al1l(',:; su C',I,:;a dt' \r3Ku:ls del Solano, de
, . ' dos mt"ses tle If'che,
:;II~ ~lclultls, PUI'S los atrasos IIOS j Dirigirse cn el mismo pueIJlo <1
OI'I:l'IUau ¡!l'flndrs trastornos I"n la Mariano Bie,
ad mi11 i~l rac ion,
SE VENDE
la casa seflalaua t:OIl eIIIIHJll'rO 30
de la callp ~la~or. p/lr el pl,peio tic
7.500.peSPI?:', al tuutado ó a pla·
Z05, :.1 COllnen('.
Para tralar dirigirse :1 ~rnoll
Laclaustra.
~J:,~nífica IIlill]uina ~inl!:('I', lJorda-
liul'a, y lllla sillería de lLlJl'lI.':<,
COIl sillones, Todo se ciar;'! baralo.





11 no Pll IHI(,lI eSlaJo, <'on"45 Jiscos,
I JuUles, Razón ell esta impl'clIla.
Se vende
- -~--
Sp Úfl'Cl'e 1'11 su lluevo Jomil'i-
lia, Zocotín, 6, 2·1', íHlra la cnsc-
Ilanzü completa del Corte Pal,j-
Sil'll, sistema «Lananza» v COtl-
feccióll de veslidos COII elt~('allcia
y perfección, a precios redu~idl~i.
mas, no soto t,ara ~eüoras YSCflll'
ritas, si qu'~ tambicll p¡Ha nil10s
de ambos St'Xos.
PRECIOS' A 15 céntimos bOlclla de litro.
CiRUJANO DENTISTA de la
Facultad dc Medicina de Ma-I
Jrid. Premiado con mcdalla
de oro.
Especialieta el] enfermedades de la
booa, (opera Bin dolor),
TRABAJOS.-Aparato! artí'lticoe
eD oro, eietema Wr¡:dqewQrk, fijo!. DeD-




A LUS CAZAUORES: :Se vend"n 1
de.", .. adwrra,;: ..allUe"'as Je pura nza
Para. tratoar, dirigirse a l!'elipe Pardo·
mingo en Martes (Ru~'caj
Leeh..c dc BUI'"'ra
Se pone en conocimiento del
público, que desde la fccha se
venden cuan tas sillas y mesas
existen ed el antiguo Café dc
LA A.\Il$TAD Puerta de San
Fíancisco).
~I' :'f'I'\·il'.1 ,1 dnlllicilio dando





~l' hall,¡ a 'a \'rUlil 1111 inllll'lI~O




POSTRLES DE LO m~DO
- .
DE:=-OB ;;A?\ MI0UEL ~e arrH~lJllli :a
b('goode 1,liO D' t'!lI!lIUd~dea ('a,·a.
mero 16 dí' la ca le lIulor. -lnfur-
mesen el prlllcipal.
A pf'''ar de las allnrmale~ l'ir('ull::ltancia~, ~e ha ret'ihidn, t1irC'('lo tlt'
rflbl'ic<!, pi tfln aCI'f,/litado :'lIfll~rrodalo n13rc.a Saint Gobain I
(rraIICt~::l), hall:'ll1do::,p ¡j(' Vf>llta í'fl pi COlllerCIO
EL SIGLO
SIMIENTES
.Icaha de I'ecil,;"e una ~I'an pal'Iida
de :¡:Hlllcntes dr ll'l'hol, alfalfa ) re-
molacha dI' la hUCJ'lfl dc Zaragoza,
cn .. i CIJIIEIIGIO EL SIGLO, Ila\'o,', !5, OUi,l'" 1 y 3, LIGA.
La Jacetana.-Juan Lacasa yHermano
AI'Hdo!; Ilr',lllilllr, p~f'za'i "ul'lla,:; para 10:0\ rniSlliClS y rnaqllill¡¡l'i~l ('11
Jrf'IH'l'fll (11' h ;1('1'1 dltad::: ca~<1 l\tIúg~ica.., Arcllano y
Con'1paj;'.ia
Sillli('l1lP~ dt, 'l!faJf:J, 1l,,"lJol, JlI'iHln nalllral, r{'lllol<lc!l3, col, elcétera,
etc·, lod:h ('lla" St'le('~·jollal¡a~.
SlIp('rfu.. faltl.!l til' ('al, lli¡r<lIll dI' ea! kaillil:l cloruro de IlOl3S3 y
l ·' "(f'lllil:; ll1i'¡Cl'llb p:lra ai>nllo'\.
, '
(I/IIU,C!lJ lit, JOSE l~~QSg 1PiENS ~!'~nr, ~k, LIGA
PARA LA CUARBSMA
~(, hilll I'l'cibido bacalao5 df' Esellcia, N()l'lIr~a y Tflll'hurla, nHl)'
fl'j"'{'OI~, y :o\UIH'l'i ll I'P:',
COll~('r\'ll.~: sardinas ('n ace¡ll'; bonito. alllll, bC';;t1~oj pirniC'lIlus !l11l-
rrnIlP~, IOlnale, ('::l!"Ú'l'llgW;, ~l!i~allt('s, judías vrJ'cl¡'$, ai('~H'IJ(lf;¡5, ulba·
I'icoqu('s y melucolclll.
arro~ especial PAELLA
GIIIIl.lJI..\ rE': "rPlil\\Ol\E': I'I\DI 1.1 110:' CO:\ '1 EIl.1LL I DE 01\0
--
Se hall r('('ibidt) COlls('r\'as de I
I
ara clnana al} a
Il<'scaolo ,¡'o loolas clases.
( ( (
Calamares rellenos, laLa de. medio
k, 1'20; Id. de un cuart.o, 0'6;>; Id en
tinta, de medio, 1; Laogoat.a 8upe'
rior 1aL... 3· Langosta especial lilta 2'2[,., Sardinas en aceitp, ¡"La 'e kilo, ¡'4.5;
" ' ,Id. de m~dio kilo. 0'75; Id. de 400 gramo!', 0'60; Id. en 6s\'sbeche, de kilo, t' 10¡
Id de roto,lia kilo, U'60; B. e~peciales SIIl eo;pioa, 0'70; 1 L <Tentadoras:. Ilupe·
tiorei!, 0'40¡ Id. "''::abrollit8!1 11 O'~5; 11. con tomatt',_ O'30¡ Boqoe~ullell de ~1á18@'8,
1'10; Be6ogo en 8t:leite, 1'25; 1.1 eo e3cabeC'he, l'l~ ALUD, Bonlto, AlmeJa~, Me·
gillooe.. y oUos.
Casa de COU'1.1:>ra..-~l"layor, 43, Jaca
LAJACETANA
Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
CIlr<t mqrª~illon infolittle
.r rlÍpida "ªan<lo l:l tópico <ll:l
Dr. (Wkens. Unoap fuctor,
Uepositorio li'rane[ªcQ(iqr-
c(¡¡.-~¡¡ca.
.-
